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表1　KEDO事業概要（2004年現在）
軽水炉容量 位置 工事完了予定 総合工程率 重油提供
1千KW級
ﾁ圧軽水炉2基
威鏡南道
ﾕ湖地区
当初2003年がめどだったが，
Q008年以降に修正される
　34．54％
i施行は8．41％） 356万トン
出典　韓国統一部「軽水炉事業主要統計」，http：〃www．tongilnews．com／news／articleView．html？idxno＝
　　　　43359，韓国電力「KEDO事業概要」，　http：〃www．kepco．co．kr／customer／electric＿info／kedo　O1－
　　　　2．html（以上2008年7月）を参照に作成。
?????ッ?ュ????????、?? ???????（????? ? ????? っ 、?? 。 ???? ????? 、 ???「???」 、? ? ???? ? っ 。??????? ?、 ????????????????
???、? っ???? ? ?? ? っ 。??? ? ?、??? 、??? ??????っ （ ???????????? ? ??
???????、???????????????????。? ? ????、???? ????? ??????? ?っ?。??? ? ??????????、?? ????????? ? 、??? 、「 」??? 。?? 、??? 。 ッ ュ??? 、??? ＝??? っ 、??? ? 、??? 。 、?、? 「 」??? ? 。??? ?、 、 ー??? っ 、 ?? ?????? ?? ????????? ? 、 ? ? ??????????。? 、??? 、??? ? っ 。 、? ??????? ? ? ? ? ???っ 、
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表2六者会談開催現況
本会談／その他 期　　間 主な協議内容／合意事項
予備会談 2003．04．23－25 米中朝3力国，相互の立場を確認
　第1回本会談
i以下，回数のみ記載） 2003．08．27－29
期間中に米朝。日朝が2国間協議を行う。会
k継続を確認
第2回 2004，02．25－28 作業部会の設置を共有，【議長声明】
作業部会 2004，05．12－15／06．21－22コンセプト・ペーパー作成
第3回 2004．06．23－26 米政府が北朝鮮の核放棄とエネルギー支援を?ﾄ，【議長声明】
第1次会合 2005．07．26－08．07初の合意文書を試みるが，実現されず
第4回 第2次会合 2005．09．13－19 初の【共同声明】を採択
第1次会合 2005．11．09－11 【議長声明】を出すが，次回の日程を決めずﾉ終了
第5回 第2次会合 2006，12．18－22 同上
第3次会合 2007，02．08－13
2回目の【共同声明】を採択。前の共同声明
ﾌ実施のための初期段階措置を合意（核凍結・
d油提供・2国間交渉等），作業部会の設置
2007．03．08 日朝国交正常化のための作業部会
2007．03．15 経済およびエネルギー協力作業部会
作業部会
2007．03．15 北東アジアの平和および安全のメカニズム作ﾆ部会
2007．03．17－18 朝鮮半島の非核化作業部会
第6回，第1次会合2007。03．19－22 マカオの銀行，バンコ・デルタ・アジアiBDA）問題をめぐって対立
首席代表者会合 2007．07．18－20 初期段階の措置および次の段階について議論，yプレスコミュニケ】
作業部会 2007，09．06 日朝国交正常化のための作業部会
第6回，第2次会合2007。09．27－30
いわゆる「共同声明の実施のための第2段階
ﾌ措置」内容を調整，10月3日に【共同声
ｾ】を発表
首席代表者会合 2008．07．10－12 北朝鮮の非核化措置と並行し重油・経済支援ﾉついて合意，【プレスコミュニケ】
6者外相の非公式会合2008，07．23 意見交換
首席代表者会合 2008．12．08－11 【議長声明】を出すが，実質的な進展は見ら黷ﾈい
註：上表には省略したが，2008年6月に「北朝鮮の核申告とアメリカの経済制裁解除・テロ支援国家指定
　解除」に関する議長声明のみが出された。
出典：日本外務省「北朝鮮の核問題（6者会合等）」，http：〃www．mofa．go．jp／mofaj／area／n＿korea／6
　　kaigo／index，html，および，　The　National　Committee　North　Korea，“US　and　North　Korea　Key
　　Security　Developments，”http：／／www．ncnk．org／resources／briefing－papers／six－party－taik－docu
　　ments－archive，などを参照に作成（以上，2010年3月）。
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表3非核地帯条約の現況（2009年現在）
議定書哩
条　約　名 対象（地域・痩ﾆ等）
批准? 発　効
有無 批准国宰3 違反措置i付託等）
南極条約 南極 47 1961．6．23無
宇宙条約 宇宙 105 1967．10．10無
海底非核化条約 海底 97 1972．5．18無
トラテロルコ条約 ラテンアメリ
J・カリブ
33 1969．4．25有 匪亘］英仏中＋
I
無
ラロトンガ条約 南太平洋 13 1986．12．11
? 匪亘］英仏中 無
バンコク条約 東南アジア 10 1997．3．28有 一 無
セメイ条約 中央アジァ 5 2009，3．21有 一 無
ペリンダバ条約 アフリカ 28（51）2009．7．15
? 区司英仏中＋ス 無
モンゴル非核地帯
?
モンゴル 1 2000．2．28無
註：＊1…括弧は署名国の数。＊2…議定書は一般的に，核兵器国が核兵器不使用等を約束する内容となって
　　いる。＊3…□は署名のみを表す。オ…オランダ，ス…スペイン。
出典　UN，“Status　of　Multilateral　Arms　Regulation　and　Disarmament　Agreements”，　http：／／
　　　disarmament．un．org／TreatyStatus．nsfを参照に作成。なお、モンゴル非核地帯条約については、
　　　http：〃www．opanal．org／NWFZ／Mongolia／Mlaw＿en．html，および，　http：〃www．mofa．go．jp／
　　　MOFAJ／gaiko／kaku／n2zone／hikakuchitai．htmlを参照（以上，2010年3月）。
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